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Проблема протидії корупції є надзвичайно актуальною в Україні. За 
різного роду дослідженнями корупція є найбільшою перепоною для роз-
витку економіки країни та ставить під загрозу будь-які реформи. Резуль-
тати соціологічних опитувань свідчать про низький рівень довіри насе-
лення до судів і прокуратури а також про те, що майже половина україн-
ських компаній потерпає від корупції.1
В законі України «Про боротьбу з корупцією» наведено визначення 
корупції як діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держа-
ви, яка спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень 
для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. Дис-
креційні владні повноваження з розподілу будь-яких ресурсів або при-
йняття управлінських чи процесуальних рішень на свій розсуд мають 
чиновники, депутати, судді, співвробітники правоохоронних органів, су-
дові експерти та ін.
У звіті Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) зазна-
чено, що за перше півріччя 2018 року економічний ефект від його роботи 
перевищує 3 млрд грн. Із цієї суми за час роботи НАБУ за рішенням суду 
відшкодовано 75,4 млн грн, добровільно відшкодовано особами, викри-
тими на корупції, 264,6 млн грн, у процесі стягнення перебувають 807 млн 
грн.2 Однак, за найбільш резонансними корупційними справами ні вироків, 
1  Рейтинг TI: Україна – найкорумпованіша країна в Європі після Росії [Текст]. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dw.com/uk/рейтинг-ti-україна-
найкорумпованіша-країна-в-європі-після-росії/a-42683410; Майже половина україн-
ських компаній страждає від корупції, – опитування [Текст]. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://www.depo.ua/ukr/politics/mayzhe-polovina-ukrayinskih-
kompaniy-strazhdaye-vid-korupciyi-opituvannya-20180620793801
2  Звіт НАБ України: перше півріччя 2018 року [Текст]. – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://nabu.gov.ua/report/zvit-pershe-pivrichchya-2018-roku
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ні відшкодувань збитків не спостерігається.1 Через те, що найчастіше 
у корупції звинувачують суддів2, у гальмуванні корупційних справ в Укра-
їні звинувачують суди та сподіваються на те, що з початком роботи Ви-
щого антикорупційного суду України ситуація у боротьбі з корупцією 
в Україні кардинально поліпшиться. На жаль, ці сподівання повною мірою 
можуть не виправдатися тому, що поза увагою залишається те, що основою 
доказування по справі слугують докази, одним з основних джерел яких 
є висновки експертів. Через те, що на основі результатів експертних ви-
сновків формулюють обвинувальні висновки та вироки суду, якість та 
об’єктивність експертних висновків є одним із факторів справедливого 
правосуддя.
Наприкінці 2017 р. в Україні в межах судової реформи набув чин-
ності закон № 2147-198, в якому містятиться низка змін до Криміналь-
ного процесуального кодексу України та закону України «Про судову 
експертизу» щодо регулювання судово-експертної діяльності.3 Законо-
давець у першому варіанті тексту законопроекту намагався запровадити 
низку змін, спрямованих на забезпечення змагальності сторін у кримі-
нальному провадженні та надання права приватним експертам проводи-
ти судові експертизи. Однак, на жаль, після другого читання проекту 
закону в його тексті з’явилися норми, запропоновані депутатом А. С. Ло-
зовим, які, в т. ч. закріпили монополію державних спеціалізованих екс-
пертних установ на проведення більшості судових експертиз та позба-
вили можливості самостійного залучення експерта не лише адвокатів, 
а й слідчих і прокурорів. Виключне дискреційне право на залучення 
експерта за клопотанням сторін, визначення наявності підстав для про-
ведення експертизи та кола експертних питань, обрання експерта на 
сьогодні має лише суд та слідчий суддя.4 Це викликало негативну реак-
1  Топ корупційних справ України, які не дійшли до вироку [Текст]. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: ttps://24tv.ua/top_koruptsiynih_sprav_ukrayini_yaki_ne_
diyshli_do_viroku_n1016125
2  Більшість із викритих на корупції у серпні – судді. Підсумки роботи НАБУ і САП 
[Текст]. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nabu.gov.ua/novyny/bilshist-
iz-vykrytyh-na-korupciyi-u-serpni-suddi-pidsumky-roboty-nabu-i-sap
3  Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивіль-
ного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства Укра-
їни та інших законодавчих актів. Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 
2017, № 48, ст. 436.
4  Див.: ст.ст. 242, 243, 244, 332, 509 КПК України [Текст]. – [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
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цію не лише вчених-криміналістів1, а й практичних працівників, які 
справедливо наголошують на тому, що ці норми «паралізують» роботу 
правоохоронних органів.2
Депутати Верховної Ради (ВР) України неодноразово намагалися при-
пинити дію так званих «поправок Лозового». До ВР України було подано 
такі законопроекти: № 7547 від 05.02.201814, який не було прийнято за 
результатам голосування 15.03.2018; № 8151 від 16.03.201815, який було 
прийнято за результатам голосування 22.03.2018 та № 8249 від 06.04.201816, 
який станом на 1 травня 2018 року в сесійній залі ВР України ще не роз-
глядався. Загалом на сьогодні депутатам вдалося лише частково припи-
нити дію «поправок Лозового» до статей 132 (Загальні правила застосу-
вання заходів забезпечення кримінального провадження), 184 (Клопотан-
ня слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів) та 234 
(Обшук) КПК України, які незначно полегшили процес отримання до-
зволів на проведення процесуальних дій, дозволивши подавати Ухвали 
слідчого судді і клопотання слідчих та прокурорів до місцевих загальних 
судів. Монопольне право на обрання експертної установи та залучення 
експерта залишилось у слідчого судді і суду.3 Тим більше, на практиці 
зазвичай слідчий суддя або суд подають доручення на залучення експерта 
не конкретному експерту, а в спеціалізовану експертну установу. Керівник 
даної установи та/або керівник її структурного підрозділу, використову-
ючи свої дискреційні повноваження, особисто на свій розсуд призначає 
судового експерта. Чере те, що в ЗМІ неодноразово з’являлася інформація 
про тиск на експертів з боку керівництва експертної установи та посадових 
1  Див., наприклад: Журавель В. А., Авдєєва Г. К. Судова експертиза у світлі судо-
вої реформи в Україні // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, 
майбутнє : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) 
У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 
С. 412-414; Шепітько В. Ю. Використання спеціальних знань в умовах сучасного 
кримінального судочинства в Україні // Інноваційні засади техніко-криміналістичного 
забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : Монографія / кол. авт. 
В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель, Г. К. Авдєєва та ін. ; за заг. ред. В. Ю. Шепітька, 
В. А. Журавля. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2017. – С. 121 та ін.
2  Див., наприклад: Поправки до КПК паралізували правоохоронну систему 
[Текст]. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zik.ua/news/2018/03/29/
popravky_do_kpk_paralizuvaly_pravoohoronnu_systemu_ _lutsenko_1295497.
3  Згідно зі ст 243 КПК України «Експерт залучається за наявності підстав для 
проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням 
сторони кримінального провадження».
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осіб Міністерства юстиції України1, не повною мірою можна розрахову-
вати на об’єктивність висновків державних судових експертів.
В Постанові пленуму Вищого спецiалiзованого суду України з роз-
гляду цивiльних i кримiнальних справ2 зазначено, що фактично керівник 
експертної установи перевищує свої повноваження під час обрання екс-
перта і виконує функції суду з призначення експерта у справі та позбавляє 
можливості суд встановити факти, які свідчать про відсутність залежнос-
ті експерта від обвинуваченого, потерпілого та про відсутність підстав для 
його відводу відповідно до КПК України та ст. 11 Закону України «Про 
судову експертизу». Як неприпустимий у Постанові зазначений і той факт, 
що відомості про судового експерта доводяться до відома учасників судо-
чинства при ознайомленні з Висновком експерта після закінчення екс-
пертного дослідження, а не до його початку.
Згідно зі ст. 7 закону України «Про судову експертизу» «Виключно 
державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експерт-
на діяльність, пов’язана з проведенням криміналістичних, судово-медич-
них і судово-психіатричних експертиз», хоча в деяких державних устано-
вах взагалі не проводяться окремі види криміналістичних експертиз, а всі 
Бюро судово-медичних експертиз в Україні є об’єктами комунальної, а не 
державної власності. Завдяки цьому в судовій практиці спостерігаються 
випадки, коли у слідчого взагалі немає можливості використати спеціаль-
ні знання, а суди не визнають висновки судово-медичної експертизи як 
доказ у кримінальних справах, посилаючись на те, що експертні дослі-
дження всупереч ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» були про-
ведені не в державних експертних установах, а в установах, які є об’єктами 
комунальної власності.
Законом № 2147-1925 також запроваджено зміни до ч. 1 ст. 7 Закону 
України «Про судову експертизу», відповідно до яких «судово-експертну 
діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалі-
зовані установи». Це призвело до безпідставного обмеження прав сторін 
на вільний вибір найбільш кваліфікованого судового експерта (в т. ч. – 
1  Див., наприклад: НАБУ заявило про тиск поліції на експерта, що перевіряла 
«рюкзаки Авакова» [Текст]. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zaxid.net/
news/
2  Див.: Узагальнення судової практики про застосування судами кримінально-
процесуального законодавства при призначенні судових експертиз і використання 
їх висновків у кримінальному судочинстві : Постанова пленуму ВССУ [Текст]. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.osmark.com.ua/узагальнення-
вссу-судовіекспертизи/.
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приватного) та збільшення і без того тривалих термінів (до 1 року і більше) 
проведення окремих видів судових експертиз. З урахуванням змін до ст. 
219 КПК України, якими початок строку досудового розслідування об-
числюється з дня внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових роз-
слідувань, такі зміни до ч. 1 ст. 7 Закону можуть призвести до прийняття 
невиправданих рішень про закриття кримінальних проваджень через не-
можливість у визначені законом терміни отримати висновки експерта.
Вирішення частини зазначених проблем регулювання судово-експерт-
ної діяльності в Україні, які не відповідають змагальним засадам судочин-
ства, є можливим у разі ухвалення ВР України проекту закону № 8249 від 
06.04.201826, яким пропонується припинити дію «поправок Лозового» та 
повернути право сторонам по справі самостійно залучати обраного ними 
найбільш кваліфікованого експерта (в т. ч. приватного). Це дозволить під-
вищити ефективність судово-експертного забезпечення правосуддя та, як 
наслідок, зашкодить корупціонерам уникнути покарання.
Андрій Бойко
доктор юридичних наук, професор, 
член Вищої ради правосуддя
ВЗАЄМОДЕТЕРМІНУЮЧИЙ ВПЛИВ  
ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ І КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У структурі детермінації сучасної економічної злочинності в Україні 
важливим криміногенним чинником залишається корупція.
Соціальна практика підтверджує, що існують певні передумови для 
існування різного ступеня корупції у тому числі у країнах з економікою 
ринкового типу. Навіть в економічно розвинутих країнах, так званий 
«природний», рівень корупції має місце і пояснюється об’єктивними 
чинниками, зумовленими природою цього явища, і наявними протиріч-
чями соціальних (у першу чергу економічних) процесів у суспільстві. 
Існування невисокого рівня корупції, тобто такого, що не перевищує 
«природний» рівень для певного економічного середовища, істотно не 
впливає на розвиток економіки та інших соціальних сфер, а економічні 
коливання, які виникають, регулюються з допомогою механізмів соці-
ального управління.
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